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Berdasarkan studi pendahuluan penulis, di temukan bahwa siswa belum
mampu memahami sebuah bacaan dalam buku pelajaran di sekolah. Masalah ini
disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, sebagian siswa kurang memahami
tentang isi dari teks bacaan dan tidak bisa mengidentifikasi informasi dari teks
bacaan. Mereka juga tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan setelah
membaca teks yang diberikan.Jadi, penulis tertarik mengadakan penelitian tentang
masalah tersebut.
Penelitian ini diadakan di MA Daarun Nahdhah Bangkinang. Subjek dari
penelitian ini adalah siswa tahun kedua MA Daarun Nahdhah Bangkinang, dan
objek dari penelitian ini adalah pengaruh dari strategy Generative Vocabulary.
Adapun jenis penelitiannya adalah Quasi-experiment.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa tahun kedua. Keseluruhan
dari jumlah populasi adalah 159 siswa. Dikarenakan jumlah populasinya sangat
banyak, peneliti menggunakan random sampling yang hanya mengambil dua
kelas sebagai sampel: XI B yang terdiri dari 30 siswa sebagai kelompok
experimen, dan XI C yang terdiri dari 30 siswa sebagai kelompok kontrol. Jadi,
jumlah sample dari dua kelas tersebut adalah 60 siswa.Untuk data analisisnya,
peneliti menggunakan Independent sample T-test melalui SPSS.
Setelah data di analisis, peneliti menemukan pengaruh yang signifikan dari
penggunaan strategy Generative Vocabulary.terhadap pemahaman bacaan siswa
pada teks naratif tahun kedua di MA Daarun Nahdhah Bangkinang, dimana
tobserved menunjukkan 5.843 pada level signifikan 5% ttableadalah 2.00, danpada
level 1% ttableadalah 2.65. Maka, Null Hypothesis (Ho) ditolak, dan Alternative
Hypothesis (Ha) diterima, ditunjukkan dengan 2.00<5.843>2.65
Kesimpulannya, pengunaan strategy Generative Vocabulary memberikan
sebuah pengaruh yang lebih baik terhadap pemahaman bacaan siswa tahun kedua
pada teks naratif di MA Daarun Nahdhah Bangkinang.
.
vABSTRACT
Ahmad Efendi, (2014)  : The Effect of Using Generative Vocabulary Strategy
on Reading Comprehension of Narrative text of the
Second Year Students at MA Daarun Nahdhah
Bangkinang.
Based on the writer’s preliminary study, it was found that the students
could not comprehend the meaning of texts in their text books at the school. This
problem was caused by some factors. For example, some students could not
understand about the content of reading text and identify the detailed
information of the text.They could not also answer the questions given after
reading a text So, the writer was interested in carrying out the research about this
problem.
The research was administered MA Daarun Nahdhah Bangkinang. The
subject of the research was the second year students MA Daarun Nahdhah
Bangkinang, and the object of this research was the effect of using Generative
Vocabulary Strategy. The design of this research was quasi- experimental design.
The population of this research was all of the second year students. The
total number of population was 159 students. Because the number of population
was large, the researcher used random sampling by taking two classes only as
sample, XI B consisted of 30 students as experimental group, and XI C consisted
of 30 students as control group, so the number of sample from two classes was 60
students. To analyze the data, the researcher used Independent t-test formula by
using SPSS.
After analyzing the data, the researcher found that there was significant
effect of using Generative Vocabulary Strategy on Reading Comprehension of
Narrative text of the second Year students MA Darun Nahdhah bangkinang,
where tobserved shows 5.843 at significant level of 5%, ttable shows 2.00, and at level
of 1%, ttable shows 2.65. Thus, Null Hypothesis (Ho) is Rejected, and Alternative
Hypothesis (Ha) is Accepted, which shows 2.00<5.843>2.65
In conclusion, using Generative Vocabulary Strategy has given a better
effect for students reading comprehension of Narrative text of the second Year
students MA Darun Nahdhah bangkinang.
vملخص
(: تأثیر استخدام أستراتیجیة المفردات التولیدیة إلى فھم قراءة 4102أحمد إیفیندي )
القصیة لطلاب الصف الثاني بالمدرسة الطلاب على النصوص 
العالیة دار النھضة بانكینانغ.
بناء على الدراسة الأولیة، كشف الباحث أن الطلاب لا یقدرون على فھم القراءة في 
كتبھم الدراسیة. من أسبابھا بعض العوامل منھا: قلیل فھم الطلاب عن محتویات نصوص 
ومات من نص القراءة. ولا یقدر الطلاب على إجابة القراءة و لا یقدرون على تعیین المعل
الأسئلة بعد قراءة النص. لذلك رغب الباحث في أداء ھذه الدراسة عن المشكلات السابقة.
عقدت الدراسة بالمدرسة العالیة دار النھضة بانكینانغ. كانت المواضیع في ھذه 
كینانغ و الھدف في ھذه الدراسة طلاب الصف الثاني بالمدرسة العالیة دار النھضة بان
. ھذه الدراة ھي دراسة شبھ التجربة.المفردات التولیدیةاتیجیة أستراتیجیة الدراسة 
طالب ثم أخذ الباحث 951الأفراد في ھذه الدراسة جمیع طلاب الصف الثاني بقدر 
شر طالبا للفصل التجربة و الفصل العا03العینات بقدر الفصلین ھما الصف العاشر الباء فیھ 
طالبا. في 06طالبا للفصل الضبط و مجموع العینات في ھذه الدراسة بقدر 03الجاء فیھ 
الاختبار من خلال س ف س س.-تحلیل البیانات استخدم الباحث عینة مستقلة ت
المفردات بعد تمام تحلیل البیانات كشف الباحث أن ھناك تأثیر استخدام أستراتیجیة 
لاب على النصوص القصیة لطلاب الصف الثاني بالمدرسة إلى فھم قراءة الطالتولیدیة
في 5في مستوى الدلالة 348،5العالیة دار النھضة بانكینانغ مع أن ت الملاحظة تدل على 
. لذلك كانت الفرضیة 56،2في المائة ھي 1في مستوى الدلالة 00،2المائة ت الجدول نحو 
.56،2<348،5>00،2دل على الصفریة مرفوضة و الفرضیة البدیلة مقبولة ما ت
تؤثر إلى فھم قراءة المفردات التولیدیةالاستنباط في ھذه الدراسة ھو أن أستراتیجیة 
الطلاب على النصوص القصیة لطلاب الصف الثاني بالمدرسة العالیة دار النھضة بانكینانغ. 
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